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DIARIO OFICIAL'- .' . .":; . -'.... '.; ~ , ..',....\ ..
DEL
M1NISTERlO ~DE LA ¡6UERRA
A la Secretaria militar:DECRETOS
PARTE OFICIAL -
Ministerio de la Goberna-
ción
·Ea virtud de 10 exPusto,. de acuer-
do con el Consejo de Mini.s1ros y a
propuesta del de la Gobet"lllaci6... •
Vengo en ~cretar 10 siguiente:
Articulo l.· El Ins'pector general Recibo de la correspondencia y do-
de la Guardia Civil, a más de las atri~ cumentaci6n, cuyo estudio, trúnite y
huciones que le sefiala el articulo ..... despamo coqespoJK!a a la. Secre~.
del decreto de 16 de agosto de Igp¡ militaf'.
sancion'ado por ley de 8 de septiem- .Registro general de entr.ada y la-
bre del mismo afio, tendr' a IU cargo lida.
La indi8PCnsable coordioación de Ira inspección de todos los organismOl Distribuci6n y cierre de dicha Co-'
eervicioa en el Instituto de la Guardia adminiltf'ativos de las Unidades y Es- rrespondencia y documentaci6n pet-
Civil, exige que al UnPantarse la re- tablecimientos del I'II4tituto y Seccf6D: sonal de 1& Inspección general.
organización de los mismos con arre- eaPécial del mismo. Archivo y Bibtloteca, iDiorDl&eionel
glo a 10 que preceptúa el decreto de Art. 2,. La Secci6n upecial :de de carácter conlultivo y asuntos inde-
28 de julio último (Gacela núm. 223), la Guardia Civil es1ar' intearad. tOda termioa.dOl.
la funci6n inspectora de los diverlOl ella por' penonal del In.tituto, cuyo Organizaci6n del Instituto, planti-
elementOl orgánicos tenga como ca· jefe ser' de la categor. Ae teniente llas y su aumento, modificaci6n o re.
racterlstica esencial la unidad de ac- coronel, con cuatro aUXIlian,: dos ducci6n. .
ciQD, con a:mplias atribuciones para. del empleo de comandante y dos del Memoria anual fijando las neceaida-
asegurar el cumplimiento de la mi- de c.pitlo. des de la In&Pecci6n para las del pre.
sión peculiar de la Inltitución y .u • H 1_ supuesto.
normal funcionamiento. Art. 3· 1.1"- tanto se cons.ne Boltl',. Ofidol de la GfMJI'diq, CifJil
Para lograrlo es necesario conferir la partida correBlpODdiente en el DUe· (órdenes de inset'ci6n de &Buntos de
1 '1 .1- 1 Gu d" C· vo presupuesto, 106 destioos que le '6 , •&1 n9¡)eCtor genera .... a ar 1& 1- a~"'-lan en el articulo segundo serlo la In&peclCl n g~).
vil todas las facultades que deben ser d~e::"''''fiados en comisi6n por perlo- Servicios de tr&nsmisioocs y enla.·inh«entes a su cargo, tanto en el or- ....~.,.. ces
den militar como el) el administrati- nal de }& Guardia Civil. Pasaportel ~rsonaJ y ganado).
vo .tan intimloDlente ligado con el zn.aa,. Art. 4.- Los anexos I y :1' del de- Firma del Inapector generat
dO: por 10 que se hace ¡lI"eciso modifi- creto de 14 de septiem.1?re de I~ 'A 101 N~gociodol. _ Nocmramientos
car el decreto de 14 de septiembR. (Gacelo núm. ZI), que fijaron la llia-. (inare.os, ascensos, deStinOl, situacío-
de 19J'.3 {GocllQ nÍlm. ~), al objet? ~ tribuc:ión, e~t~io, trlmite y elapa. nes., com.i.Wones) de Geocrales,. jefes,
que la Secci6n creada ello ~l Mln18· abo de los dl&tlntO!! asuntos que CCllID- oficialet, Cuer1po de Suboficiales L ela-
terio de la Gobernadón por el de-peten a la InepecC16n. genen! y See- ses de tropa·de la Guardia CiYÜ y de.
creto-lq de 16 de agosto del afio al1,.. ci6n eaPecial de la Guat'dia Civil, que- más PtNonal que figura en. las plan.-
terior especia1mente afecta al dupa~ dan modificados en la forma. C}ue, - tillas para el .ervicio del lutitDto.
dio de 101 asunto& de personal y .er· sofiaJa en los in.cÍlos A) y B) Ü éIte CoOC1U"os.
vicios de la Guardia Civil, pase a. de- decreto. . ~:, . .Eica:lúooe••
pender de la lupecci6n general' del Art. s.-Se suprimen ~n la ~ Ilojaa de epvi~os y filiaciones.
Instituto y que'l1e integrada por .pet- .ci6n e&pCcial de la Guardia CivJl. <' UceDCiaa, y permisOl.
IOn&1 del CUeJllO que por .u fua.ciÓll ,secretaria .ad'mil1iatrativ.. y loe 'a~oc:hes.
Il>roiesioDal garantiza una actuad6n Negociadol que creó el elecreto ~ Reaci.iones de COD1'PI'omiao.
competen.te, bien a:creditada detde la do ea el articulo aoterior. ,ccRetiros.
fundad9n del mi.mo. •. • .Art. 6.· El Milil.tro de Ia~. Sepamcione.. .
1'01' otra ,pute, la con.tituC16n mili- ~acl6n queda autorizado para diCtar ·EaCaWón. ele 1•. Ot'IlIen ciTil ele Be-
ti&' del Instituto motiva que la. DOt· 1M in&Wuccione. oportuna., a fic. 4én*ee" .
.
ma. sener&1el q~ replan .u vida :oIi- que teop c:um,pUmieD'to .1 p~te Remonta (adjudica.cionee de cak.,
cial .ean recotridaa de la lqislaci6n decreto, y desde lue~ para _. Uos,. ,.,.Ioi......... del "_0,7 cotDWo-
.-w Ejército, c~os 'Preceptoa, por ter .1,· mitmO lat d~icfoaeI .Yiaeh.a QtI$e~COIDPrat).' "
aJenoa • .u. di.ciplinaa profe.ioni4es, relacionada. C01lo 1. Gut.tcU& ont. ,,'., ialttrior _1 :I-'itsto .,
ao IOn obliptoriamOl1te conocidos por Dado en Madrid .. diez 7 ochO 4. cu Iea.o "·loIl1fTlcIl» PtéUUi.
loa funcionarios cloriles que, _PSi 10 octubre 4e ~il novecientos trelnta''Í .. :dol,__o. ,
e.tatuido, hallo <le 1Dtear&r dicb& See:- trea '. AutMsaacion.. par....ab_ ea ta,
ci6n. • , .c.~.. tam"*,-, ... 'trepa.
Debe .er, pue., la colectividad in.- .T.r...... de id..lIotW....
,titucional la que bajo la direcci6n6ni- NIcao .Au:Au. z.wou y TOUD 1Wvl.... .
.ca del Mini.tro de la Gobernación y Uoenciu 1 aufu de .-.
el mando militar del lnipector ¡rene- CacDbioa ele rOlicf.eacl&. de ... cabe-
nI, ha de impllls-.r por .1 su orga.- m Kialltro de la~ ~' de·U~ 7 CCClM.... ·
zlIlCión, su peculiar Ieniclo y IU ad· ., ' . ;i :~Ettab~to,tr..JMI.C), ....
ministración. YANUIL ;RICO Awu.o 'ifQD de Pautoe.







N lCEro ALCALA ZAJlOltA y TolUtES
El MiniaUD de la~
V lCENn: IRANZO E!1GUITA
EMILIO PALOMO
Seftor Director general de Aeronáuti-
ca civil.
LImo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto
en el artículo sexto de la orden de 14
de mayo de 1932,
Este' Ministerio ha acordado cese en
el cargo de Consejero de las Líneas
Aéreas Postales Españolas (L. A. P. E.)
el ca¡>itán de Ingenieros, Ingeniero ae-
ronáutico y PUoto de aerq¡o1ano, D. Ar-
turo González Gil.
,Lo que participo a y. l. para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, 17 de oc-
tubre de 19~.
En consideraci6n a lo solicitado por
-el General médico de la Armada, en si-
tuación de reserva, D. Nicólás Rumo-
Argüelles Sacledo, y de conformidad
con 10 acordado por el Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Ordenes
Militaarés de San Fernando y San Her-
menegild<>,
Vengo en concederle la Gran Cruz de
la última Orden citada, con la antigüe-
dad del día cuatro de diciembre de mil
novecientos trienta y dos, en que cum-
plió las condiciones reglamentarias.
Dado en Madrid, a dieciocho de oc-
tubre de mil novecientos treinta y tres.
NlCETO Au:ALA ZAMOIlA y Toaus
El Mlnlatro de la~
VlCENn: bANZO E!1GUrrA
."'~.....................~





cwcul/W. ~xcmo. \.Sr.: Según OQ·ntU·
'nica a este Minis.terlo el General de ia
~uarta,¡ divl,si6n orgánica, fallteci6 en
Barcelona, el dla 11¡ del actual, el Gene-
ral de brigada, en situación de seg¡JO-
Asani>leas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegiklo,
Vengo 00 cooct.'t1crle la Gran Cruz
la última Orden citada, con la anf -
dad del día veintisiete de junio del ea-
rriente año, en que cumpli6 ~as e .
ciones reglamentarias.
Dado en Madrid, a diecinueve de OC
tubre de mil novecientos treinta y tres;:
.......
Minlsteiio de la Guerrs
En conS'Í<1C'l'ai6n a lo solicitado ,por ea
General de brÍgiída '.D. Manuel de la
Cruz Bpullosa, y de conformidad con Lo
acordado por el 'Consejo Director de lu
Idem de dietas y pluses por con-
centracione~, revistas y demás servi-
cios de carácter in.de'mnizable.
Idem de las bonificaciones y grati-
ficaciones de todas clases.
Idem de la subvención que figu~e
en presupuesto para el Colegio de
,Guardias Jóvenes.
Reclamación de las asignaciones
presupuestarias para el material dac-
tiloscópico.
Idem del material de la Inspección
general y Sección administrativa.
Idem para la Secretaría particular
del Inspector general.
Idem p:ua la provisión de pienso
y utensilio.
liiem para transporte y municiona-
miento,
Idem .para el pago de acuartelamien-
to, alquileres' y reparaciones de los
que fueren propiedad del Estado.
Idem de la calefacción de oficinas.
Idem para el pago de la equivalen-
cia de pabellón o casa del personal
con iierecho a ello.
Ide'II1 para el pago de los servicios
sanitarios, telefónicos, suministro de
agua y alumbrado. .
Gastos por una sola yez.
Ejercicios cerrados.
Parque Móvil (reclamaci6n de las
asíRnadon.es presupuestarias para el
entreten.imiento, reparaci6n y l'elposi.
ci6n de los vehlculos propiedad del
Instituto; alquileres de los Que se re-
,quisen para prestar servicio del mis-
mo; gasolina, grasa, gomas y demás
clement9s necesarios a su conserva·
ci6n y limpieza; consumo de agua y
.clectricida{.( industrial; alumbrado y
calefacción; seguro de vehículos; ves·
tuario del personal obrero de talleres
y conductores, material médico qui·
rúrgico de urgencia y cuanto fuere
necesario al Establecimiento, incluso
:maquinaria; autorizándose, desde lue·
go, toda clase de gastos análogos).
Alquileres de 105 edifiicios en que está
i,nstalado el Parque móvil propiedad del
Colegio de Huérfanos del Instituto y de
los locales a1'rendados como ga'1'age para
el alojamiento del materia.l destacado,
entretenimiento y reparación de los que
fueren ,propiedad del Estado, y adquisi.
ción y construcción de los mismos.
Reclamaci6n de las cantidades presu-
puesta'rias para el pa¡o de' hOSopita.1ida-
des.
Falta de fond~ en las Ul1idádes ad-
nmustratiYas ;para el pago de todot' los
'devengos personales.
Ordenes. de pago de las prendas y
efectos' adc¡ukidot' en. :las, Unidades del
. Instituto que suf'l'aguen los fondos' del
Inciso B.-$ecci6", eh la GffGrdftJ Civil mismo y que se ajusten a los presupues-
tos y actas de reoonocimiento &,probados
Confección del presUpuesto de la,por la laspeeción general. .
Guudía Civil sobre la baae'ode la Me- Madrid, 18 de octubre' de 1933.-Ma-
moría anual de n.ecesíd~e. qu,e re- nucl Rico Aveno. ..
dac:te la Inspe,1:ci6n general.
Reclamaci6n de toda clate de de- ¡(De ],a Gacela núm. 292.)
:vengOl que corresponda al personal
~e Generales,jefea, oficiales, Cuerpo
de Suboficiales y clases de tropa del
Instituto y d,emás person..l que figu-
ra en l&aplan.tillas del mismo.
I.dem .de las aai8nacione&' iP,-resupues-
tarlas· Aara la conlprade ganad/).
Idem de gratificaciones de 'escrito-
rio.
Concentraciones.
Estadística. de servicios prestados.
Estados de fuerza y ganado.
Inventarios.
Parque Móvil (movimiento del per-
sonal y vehiculos, servicios de loco-
moción y régimen interior del Esta-
blecimiento).
Akances, descubiertos, desfalcos y






Gracias por servicios prestados.
Recompensas de orden militar por




Necesidades de utensilio, menaje y
·material del Parque Móvil.
PreslJpuesto de gastos de necesida-
~es de las unidades, establecimientos
y servicios del Instituto.
Iniciación y tramitaci6n de los ex-
pedientes de acuartelamient/) hasta la
contrataci6n del edificio.
Asociación de Secorros Mutuos.
Colegio de Gua.rdias Jóvenes.
Asuntos relacionados con el mismo
~ con su Consejo de Instrucci6n y
Administraci6n.
AprObaci6n de gastos en la Admi·
nistración ,del mismo.
,Colegio de Huérfanos.
Asuntos relacionados con el mismo
y con sus J U1ltas directiva y general.
Examen y ·aprobaci6n de cuentas re-
lacionadas con el Colegio de Huérfa-
nos y remitidas por las Mayor!as de
las Zonas.
Pensiones de huérfanos.
Subastas de armas reco.gidas.
Instrucción de las tropas del 1116-
tituto, de los Guardias jóvenes, de los
huérfanos y de los suboficiales Que
aspiren a sC'l' oficia.les.
Academia especial de aquéllos (or-
ganización, planes de estudio y prác-
tica, matc:rial de enseñanza, etc., etc.)




Documentaci6n y material daetilos.
c6pico.
Ordenanzas de Oficinas (con.cur.os,
nombramientos, traslados, correceio-
ms, etc.). I .
Contabilidad de la Inspecci6n g,ne-
ralo





E~mo. Sr.: Dispuelllto que el te-
niente de INF1ANTERIA D.. E~uar.
da Carón Alcázar, "Al ServiCIO de
otros lMinisterios" en el Cuerpo de
Seguridad en la provincia de Cludld
Real, pase a continuar IU. nl"riciOt
a la de Barcelona, este Minitterio ha
reauelto que el citado oficial q,uede en
la mieen.. ·situaci6n y ~ecto PUl. Dllea
de docu111elbtadón al Centro !Se M~¡"
lindón y &eserva núCn• .,.
Lo comuni<:o a V. E. par. au co-
nocimiento y cumlPllmiento. Madrid,
16 de octubre de 1933.
Excmo. Sr.: DiSlPuesto que el te-
niente de INFANtTERIA D. Angel
Rño BaJja, .. Al servicio de otros Mi-
nisterios" en el Cuerpo de Seguri-
dad en la provincia de Ciudad Real,
pase a <:olbtinuar sus servicios a la
de Barcelona, este Ministerro ha re-
suelto que el CRadO oficial quede en
la misma situación y a.fecto para fi-
nes de documentadón al Centro de
Movilizaci6n y Reserva núm. 7.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
16 de octUbre de 1933.
Sef\ore8 Goneralesd.e 1. primera y
lCUarta divialone& ~1'8'á,nlcas. .
Sei\or Inteorventor central de Gaerta.
IRANZo,
Señores Generales de la cuarta y
sexta divisiones orgánicas.
Señor Interventor central de Guerra.
Seliores Generales de la primera y
cuarta divisiones orgánl~.
Sefíor Inoterventor central de Guerra.
Excmo. St.: DiSlPuesto que el te-
niente de INFANTERIA D. Luis
MitlDar Viladomart, ..Al s,ervicio de
otros Ministerios", en el Cuerpo de
Seguridad en la ¡provinda de Viz-
caya, pase a continuar sus servicios
a la de Bar~e1ona, este Ministerio ha
resuelto que el eJqpresado oficial que-
de en la misma situaci6n y afecto
para fines de documentaci6n, al Cen-
tro de Movilización y Reserva nú·
mero 7.
Lo comunico a V. E. para su ca-
nacimiento y eum,plimieoto. Madrid,
16 de octubre de 1933'.
SeñOO' General de la primera divi-
sión orgánica.
Señores General de la cuarta divi-
sión orgáni.ca e Interventor cen-
tral de Guerra.
para fines de documen,tad6n al Cen-
tro de Movilización y Reserva. nú-
mero 7. .
Lo comunÍ'Co a V. E. ,para su co-
nacimiento y cUOffi1llimiento. Madr)cl,
16 de octll'bre de 1933.
IlI.ANzo.
SBccrON DI: PBRSONAL
AJL SERVJICIO DE OrrR.O"s MlI-
, NIISTIERJOS
E~o. Sr.: D1!TNto I)or 1& Di-
rección general de ridad, con fe·
olla primero ¡le) actua , que el clllPltán
de CA'BAL'ERiIA "Al .ervicio de
otros Minilteriol" del Cuerpo de Se·
guridad en la provincia de BadaJor:,
D. Fran<:ísco Urenda Miranda, pase
a continuarlos a fa de Ba.rteelona,
CompafHa n'Úlm. -tI, este Ministerio
ha resuelto que el citado oficiai que·
de en la miema situaci~ y alfecto





Señor :Presidente del Consejo Director
de las AlSambleas de las Ordenes Mi·
litares de San Fernando y San Hter-
menegilda.
Señoror General de' la séptima diviai6n
orgánica y Director general de la
~uda y Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Director de las
Asamfbleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo, se
concede al General de brigada, en situa-
ción de segunda reserva, D. Francisco
Trapote González, la pensi6n anual de
1.200 ~tas en la placa de la Orden
Militar de San Henncnegildo, con la an-
tigiicdad de :l de julio del corriente afio,
debiendo percibirla a partir de primero
de agosto siguiente por la Delegación
de Hacienda de Valladolid. por tener su
residencia en dicha capital, con ar.reglo
a lo qulO determina la ley de :11 de octu-
bre de 1931 (D. O. aúrnJ. 246).
Lo comunico a V. E. pa.ra su oonoci-
miento y cutt@limiento. Madrid, 19 de
octubre de 1933.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta de libertad condicional formulada
por el Jefe de la. Penitenciaría Militar
de Mahón, a favor del corrigendo de la
misma, soldado de la primera Coman-
dancia de Intendencia, Arturo Martín
Aguilar, condenado a la pena de dos años
de prisión militar coI'C«cional por el de-
lito de insulto a superior; teniendo en
cuenta la naturaleza de la pena impues-
ta, circunstancias que en el hecho con-
currieron, buena conducta observada,
tiempo que lleva cumplido y 10 dispuesto
en la ley de 28 de diciembre de 1916,
dictada para aplicación en el fuero de
Guerra de la de 23 de julio de 1914 y
el favorable informe de la Asesoría de
este DepartametÍto, este Ministerio, en
cumplimiento del acuerdo del Consejo
de }'-finistros, ha resuelto conceder la li-
bertad condicional al corrigendo Arturo
Martin AguiJar.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum¡>limiento. Madrid, 19 de
octubre de 1933.
Circular. El«:Illo. Sr.: Para fomlar
parte en conCC1>to de vocal del Tribunal
revisor de los fallos de Tribunales de
honor, creado ,por la ley de 16 de ahril
de 1932, este Ministerio ha resucito de-
signar a.l General de división, Inspector
general del Ejército y miembro del CO,Il-
sejo ~rior de la Guerra, D. Eduar-
do L6pez de Ochoa y Portuondo.
Lo comoorco a V. E. para su coooci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de
octubr.e de 1933.
bANZO
da reserva, D. Salvador Heredia Abad.
Lo digo a V. E. ¡>:lra su conocimien-






Circular. Excmo. Sr.: Este !.Iinis-
terio ha dis¡puesto cese en el carg·::; de
vocal representante del Departamento de
Guerra en el Tribunal revisor de los
fallos. de los tribunales de honor, crea-
do pór la ley de 16 de abril de 1932, el
&neral de división D. Leopoldo Ruiz
Trillo, por haber "ido nombrado Jefe
del Cuarto :Militar de la Presidencia de
la República y haber dejado de perte-
necer ai Consejo Superior de la Gue-
rra, circunstancia ésta por la que fué
designado para formar :parte del eXlpre-
sado Tribunal.
Lo comunico a V. E. para su cono-





Circular. Exocmo. Sr.: Vista la pro-
puesta de libertad comicional formu'IQ-
da por el jefe de la Penitenciaría Míti-
tu de Mah6n, a favor de los corrigen-
dos de la .misma, soldados del 12.· re-
gimiento de Artitlería ligera, FranCis-
co García Otegui, A1fredo Laguera Co-
lina y Angel Prieto Trigueros, condena-
dos a la pena de dos alios de prisioo
militar correccional cada uno, como ,au-
tores de un delito de prO(lOsici60 para
la sedición militar; teniemo en cuenta
-la naturaJeza de las penas impuestas,
circunstancias que en el hecho concu-
rrieron, buena comucta ob~rvada, tiem-
po que llevan ·cumplido y lo dispuesto
en la Iey'de 28 de diciembre de 1916,
dictada para a¡plk:aci6n en el fUero de
Guer«'a de la de 23 de julio de 1914, Y
el favorable informe de la Ascsorla de
elte Departamento, este Ministerio, en
cumplimiento del 8ICuerdo del Consejo
de Ministros, ha resuelto conceder la li~
bertad coodicional a 10. corrigendo.
'Francisco García Otegui, Alfredo La·
¡uera Colina y Angel Prieto Trigueros.
1.0 que comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cUtl'llptlimiento. Madrid, 19
de octubre de 19330
156 20 de octubre de 1933 D. O. núm. a44
IIl.ANZO
bANZO







Señor General de la sexta divisi6n
orgánica.
Señores Ordenador de Pagos e In-
ter.ventOl' centrar de Guerra.
ber mensual de 146,25 pesetas que le
corresponde.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
17 de octubre de 1933.
,Seftor Sub.eeretuio de e.te JlinJlte-
do.
SéftOf1li..l'rldenador de l'agOl e Int4lr-
ven~ntr..l de Guerra.
~~~IJInUT" y TAIoYUI Dilo lIJo




Señores General de la séptima divi-
sión orgánica e Interventor central
de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito diri-
gido a este Departamento 'Por' esa
división con fecha 9, de septiembre
próximo pasado, manifestando que el
alf~rez de INFAWERIA (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Manuel Fuster
Planel1, cumplía la edad reglamentaria
para el retiro definitivo el día prime-
ro del actual, este Ministerio !J& re-
suelto que el citado oficial cause baja
en el Ejército por fin del corriente
mes, 'perc~biendo a partir de primero
de noviembre próximo como tal re-
tirado y 'Por la Delegación'de Hacien-
da de Tarragona, el haber mensual
de 146,25 pesetas que le corresponde.
Lo comunico a V. E. para. JIU co-
noci.miento y cumlplimiento. Madrid,
17 de octubre <le 1933.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división orgánica, de 4 del actual, dan-
do cuenta de haber declarado con ca-
rácter provisional, en situación de re-
emplazo por enfermo, a partir del día
;:>rimero de septiembre próximo pa-
sado y con residencia en Murcia, al
auxiliar de obras y talleres del CUER-
PO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO D. Manuel Róde-
nas Castaño, con destino en el Par-
que de Ejército de Artilleria núm. 7,
este 11inisterio ha resuelto aprobar
dicha determinación, ,por hallarse com-
prendido el interesado en la orden de
14 de marzo de 1924 (C. L. núm. 23'5).
Lo comunico a V. E. para su co-
nociimento y cumplimiento. Madrid,
17 de octubre de 1933. Excmo. Sr.: Examinados el proyec-to d~ demolici6n de un hangar de
entramado de madera y construcci6n
lBANZO de otro metálico de 64 por 30 en la
base de hidroaviones del Atalayón
Señor General de la tercera. división (Melilla) y los pliegos de condiciones
orgánica. que han de regir 00 .la subasta de di-
chas obras, documentos remitidos por
la Jefatura qe A.viaci6n Militar con
escrito fecha 14 de agosto último, este
Ministerio, de acuerdo con la Inter-
venci6n general de la Adminiatnción
del Estado, ha resuelto &JlI'obar el
referido proyecto para ejecuciÓD de
!<as obras que comprende por el sis-
tema de contrata, mediante subast&
pública de carácter local 11I'gente y
simultánea en las plazas de Madrid
(J MelilLa y autorizar la celebraci6J1
de ésta con sujeci6n a los menciona-
dos pliegos de condiciones, una vez
hecho constar en el de las t~1
que el p.lazo de duración de las cita-
das obras será de tres metles, y dil-
,poner que sea. cargo a los fondos do-
taciónpara "Servicios de Aviaci6n"
(Entretenimiento de'101 campos y edí-
.licios y obras a efectu..-) Mrica, el
importe de su presupuesto que a.cien-
de a 194.~,40 pesetas; de lu cua-
Je·s, 191.289.40 pesetas correalPODden
a la contrata y las 3.480¡\esetas res-
tantes al presupuesto com!p1ementario
.que determina la orden circular dé
~ de abril de 1919 (C. L. nÚM. 56).
Asimismo se aprueba una propues-
l:lANzo ta eventual del capítulo .6ptimo, ar-
ticulo quinto, Sección 14 del via'ente
Seiíor General de la cuarta divisi6n ,Presupuesto, concepto anteriormente
citado, por la cual le asigna a li Co-
orgánica. mandanda exenta de Ingenieros de
Sefiores Ordenador de Pagos e ín- Aviaci6n Militu las 194.16!Mo 4)eseta.
terventor central de Guerra. con destino a lu obras de rSereDCia,
obteni6ndose esta C81ntidad haciendo
baja de otra icuat en el c~ito con-
~~o para el actual ejercicio a di-
Excmo. Sr.: Visto .el escrito <liri- ch'os capitulo, artk:ulo y concepto.
g-idQ a elte Departamento por esa L.C? comunico & V. ~. PM'& su co-
división con fecha 29 de .eptiembre nocumento y cumplimiento. Madrid,
,pr6ximo pa.ado, .mliDÜest&n<lo que el '9 de octubre de 193·
alférez de INF.AlNlTERIA (E. RJ, re-
tirado por Guerra, D. Juan Vi1lu Pé-
,rez, cum,pli6 la edad reglamentaria
.para el retiro defit:litivo el dfa 3 de
ma,yo del afto de 19!2, este Mini.te-
rio ha. resueltlJ' que el citado oficial
cau.se baja en el Ejército ~or fin. del
"apresado ¡:nes de mayo, 'PUCi,biendo
a partir de primero ~e junio .j,guien-
t~. como tal retira.do y por la Delega-





·Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el farmacéutioo primero del
CuertpO de SANIDAD MILITAR don
Daniel García Vázquez, Jefe de la Far-
macia del Hospital Militar de Palma
de Mallorca, cause baja en la misma
y quede en situción de disponible forzoso
en esa Comandancia Militar, en las con-
diciones que detennina el articulo tercero
del apartado. A, del decreto de 4 de ene-
ro último (D. O. núm.- 5).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
octubre de 1933.
Seftor' Pre.idente del Consejo Diree-
,tor de las ·A....mblea. de las Orde-
ne. Militar,e. de San. Fernando y
San Hermene¡i1do.
Seftor Inspector general de la Guar-
oclia civil. .
Excmo. Sr.: DiStPuesto que el te-
niente de INFAN'l'ERIA D. Fran-
ciSICO Albiach Franc, .. Al servicio de
otros Ministerios" en el Cuerpo de
Seguridad en la ¡provincia de Oviedo,
pase a continuar sus servidos a la de
Barcelona, este Mini5lterio ha resuelto
que el citado oficial quede en la mis-
ma situación y afecto para fines de
documentación al Centro de Moviliza-
ción y Reserva núm. 7.
Lo comunico a V. E. «lara su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
16 de octubre de 1933.
Seftor Comandante Militar de Bale:ms,
Seftor Interventor central de Guerra.
Señores Generales de la octava y
cuarta divisiones orgánicas.
Seiíor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.; Visto el escrito del
Copsejo Director de las Asambleas
de la. Of'denes Militares de San Fer-
nando y San Hermenegildo, en el que
se propone a.1 comandante de la
GUARD¡IA CIVlIL, D. Acacio San-
doval A.ensio, para la pensi6n: de
c:ruz de San Hermenegildo; este Mi-
Diateria ha 're3uelto aoceder a lo pro-
puesto, otorgando al interesado la ci-
tada pensí6n con la antigüedad de 25
de agosto del arlo en curso, a percilbir
desde .primero de .eptiembre siguiente.
'Lo' comunico a ·V. E.' pua su co-
nocimiento y cumlplimiento.··Madrid,
17 de octDbr~ de 193'3.
